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XLIV EL BENTOS: LES COMUNITATS
E. BALLESTEROS, M. ZABALA, M.J. Uruz, A. GARCIA-RUBIES i X. TuRON
BALLESTEROS, E., ZABALA, M., URIZ, A., GARCIA-RuBIES, A. & TURON, X.
1993. "El bentos: les comunitats". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 687-730. Es descriuen les comunitats
bentòniques de l'Arxipèlag de Cabrera en funció dels principals organismes
animals i vegetals que les constitueixen. També es detalla la localització
d'aquestes comunitats en l'espai a partir d'una sèrie de transsectes efectuats
entre el nivell zero i la fondària màxima de -115 metres. Són destacables: (a)
la representació en l'Arxipèlag de la majoria de comunitats bentòniques de
plataforma continental descrites a la zona de la Mediterrània Central; (b) la
gran riquesa especifica i el bon estat de conservació general de les comunitats;
(c) la presència de parets submergides ininterrompudes entre O i-50 (-65)
metres, la qual cosa fa de Cabrera un lloc privilegiat per a l'estudi de la
zonació i les causes que la determinen; (d) les baixes cotes batimètriques
enregistrades com a límit de la zona infralitoral (-40 a -45 metres) i com a
límit dels poblaments algals (-110 metres); i (e) l'elevat nombre d'endemismes
mediterranis i de determinades espècies de mars càlids que reafirmen
l'existència d'una província biogeogràfica centromediterrània. Finalment, es
localitzen les zones submergides de l'Arxipèlag amb un valor biològic més
elevat, per tal de prioritzar i facilitar la seva conservació.
THE BENTHOS FROM THE CABRERA ARCHIPELAGO: THE
COMMUNITIES. The benthic communities of the archipelago of Cabrera are
described attending to their main faunistic and floristic components. Each
community is spatially located and its bathymetric range is given, starting
from different transects made between O and -115 meters of maximum
depth. The main results obtained are: (a) most of the littoral and the con­
tinental shelf benthic communities described from the Central Mediterranean
are well represented in the area; (b) species diversity and conservation of the
communities is very high for Mediterranean standards; (c) the presence of
some undisturbed and continuous underwater cliffs between O and -50 (-65)
meters are of major interest to carry out future studies on zonation in
Mediterranean benthic communities and on environmental factors forcing it;
(d) lowermost bathymetric limits for the infralittoral zone (-40 to -45 meters)
and algal growth (-110 meters) have been determined by SCUBA and
submersible dives; and (e) the abundance of mediterranean endemisms and
warm-water species reassert the existence of a centro-mediterranean
biogeographic province. Finally, the areas of highest biological interest in the
submersed part of the archipelago are indicated, in order to priorize its
immediate preservation.
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INTRODUCCIÓ
Probablement, la Mediterrània Occidental és -en el seu conjunt- el mar més
ben estudiat des del punt de vista del bentos marí, tant pel que fa a la taxono­
mia dels organismes que hi viuen com a la seva distribució i agrupació en comu­
nitats. La descripció de les comunitats bentòniques ha estat realitzada de forma
independent per a les diferents taxocenosis, però també hi ha hagut intents de
síntesi; el més acceptat és, sens dubte, el treball de PÉRÈS & PICARD (1964), que
tot i haver quedat superat en molts d'aspectes, continua essent el treball de refe­
rència bàsic per a qualsevol estudi cartogràfic o bionòmic. La tasca de descriure
els fons marins de Cabrera ha estat, doncs, facilitada per la nombrosa literatura
existent en el context mediterrani, i per l'existència d'un treball taxonòmic de
base, exposat en els capítols precedents. La descripció del bentos de Cabrera s'ha
fet a partir de (a) la descripció de les comunitats basant-se en les principals
espècies que les constitueixen i (b) la distribució de les comunitats en l'espai
mitjançant l'estudi de transsectes concrets. Ambdues aproximacions han estat
àmpliament utilitzades en estudis bentònics i els seus avantatges i inconvenients
ja han estat suficientment discutits (HISCOCK & MITCHELL, 1980; ZABALA et al.,
1982; Ros & GILl, 1984; GILl & Ros, 1985).
METODOLOGIA
Descripció de les comunitats
La descripció de les comunitats que apareixen sobre substrat dur ha estat
realitzada a partir dels estudis dels diversos especialistes durant les campanyes
efectuades a Cabrera. Les diferents comunitats s'han establert a partir de les
comunitats que es definien en els transsectes i en les diverses immersions
puntuals. L'estudi de cada grup taxonòmic comportava una metodologia concreta
que ja ha estat comentada en els apartats corresponents (vegeu capítols 33 a 42).
La diferent intensitat de coneixement dels diferents grups d'organismes (a causa
de l'existència d'especialistes dins l'equip que ha fet el treball) es reflecteix en
la taula d'inventaris. Algues, briozous, esponges i tunicats són els grups més ben
estudiats. Per contra, d'altres grups, com els foraminífers, poliquets, mol-luscs o
diverses classes de crustacis, no han estat estudiats per cap especialista i això
es fa evident al llarg de tot el treball.
A partir dels diferents estudis taxonòmics s'ha efectuat una tria de les
espècies més rellevants, l'abundància de les quals dins de cada comunitat s'ha
avaluat a partir d'una escala semiquantitativa senzilla, en un intent d'homoge­
neïtzar al màxim els criteris dels diferents especialistes. Hem distingit:
- espècies dominants: són les que caracteritzen la comunitat a causa de llur
extraordinària abundància.
- espècies abundants: són espècies amb un recobriment i/o biomassa consi­
derables.
- espècies comunes: són aquelles que apareixen regularment en la comunitat,
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Foto 1. Aspecte de la comunitat d'algues fotòfiles sobrepasturades (Cap de Llebeig, -3 metres). Hom
observa el baix recobriment algal i, com a organismes més aparents, l'equinoïdeu Echinaster sepositus, les
esponges Crambe crambe (taronja) i Phorbas {ictitius (vermella), diversos exemplars del madreporari
Caryophyllia smithii (rosat) i un individu del madreporari Balanophyllia regia (groc). Les algues són
difícilment identificables, però hom hi distingeix les crostes marrons de Lobophora variegata i una
coral·linàcia incrustant de color rosat. (Fotografia d'Enric Ballesteros).
bé en forma d'individus grans i relativament freqüents o en forma d'individus
petits, poc conspicus, però molt freqüents.
- espècies presents: són espècies habituals en la comunitat, però poc
destacables des del punt de vista paisatgístic.
No hem considerat les espècies rares o poc freqüents.
Les comunitats han estat agrupades en estatges (PÉRÈS & PICARD, 1964) i
dins de cada estatge s'han diferenciat les comunitats que poblen els fons durs i
els fons tous. Dins els estatges supralitoral i mediolitoral no hem segregat les
diferents comunitats existents a causa de l'escassa amplitud d'aquests estatges
i a la mala definició que tenen aquestes comunitats a l'Arxipèlag.
No hem considerat aquí les comunitats cavernícoles, ja que les seves
peculiaritats ambientals i faunístiques les feia mereixedores d'un capítol a part
(vegeu capítol 45).
Les comunitats que apareixen sobre fons tous han estat incompletament
estudiades, ja que les campanyes efectuades a Cabrera pel nostre equip anaven
dirigides cap a l'estudi dels fons durs. Mostres puntuals recollides en les
comunitats de Caulerpa prolifera, Posidonia oceanica i en el maèrl han servit per
a caracteritzar sumàriament aquestes comunitats. L'estudi de la resta de cornuni-
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tats sobre fons tou no s'ha pogut realitzar amb detall i utilitzem o fem referència
als estudis de DE BUEN (1905, 1916a i b) i DE BUEN (1934) per a descriure-les.
El sistema de classificació utilitzat ha estat, en línies molt generals, el de
PÉRÈS & PICARD (1964), encara que hem fet una diferenciació més acurada de les
comunitats que es desenvolupen sobre substrat dur. D'aquesta manera,
poblaments que PÉRÈS & PICARD (1964) consideren com a fàcies de determinades
biocenosis han estat descrits separadament. En cap cas, però, ens pronunciem
sobre el rang de cada poblament (biocenosi, fàcies) i, per aquesta raó, parlem de
comunitats. La diferenciació de les comunitats sobre substrat dur ha estat
influïda, en gran part, per la dominància de les algues sobre els altres grups
d'organismes i per l'existència d'associacions vegetals ben caracteritzades (vegeu
capítol 33).
Realització dels transsectes
Tots els transsectes que es presenten (Fig. 1) han estat realitzats amb la
utilització de l'escafandre autònom (Ros & GILI, 1984) (fins a -55 metres, -65
metres en el transsecte de L'Imperial). En dos d'ells (Estell des Coll i Cap de
Llebeig) el transsecte es va continuar fins a la cota -110 metres mitjançant el
submarí Johnson Sea Link I (EARLE, 1985).
Els transsectes realitzats amb escafandre autònom van ésser efectuats per
dos o més escafandristes. En una primera etapa (descens) hom anotava les carac­
terístiques topogràfiques i batimètriques del transsecte des del nivell superficial
fins a la fondària màxima assolida i s'establia una primera divisió del transsecte
en comunitats, diferenciables per les espècies dominants. En una segona etapa
(ascens) s'efectuaven inventaris de visu de les comunitats preestablertes (ZABALA
et al., 1982). Els límits batimètrics de les comunitats es modificaven si era
necessari. Totes les annotacions s'efectuaven sobre una pissarra de PVC. Es
prenien mostres qualitatives per a la identificació d'organismes i, ocasionalment,
es recollien mostres quantitatives d'una superfície de 400 cm- (BOUDOURESQUE,
1971; BALLESTEROS, 1986). En el Cap de Llebeig i l'Estell des Coll s'efectuaren
també transsectes fotogràfics utilitzant càmeres Nikonos V provistes d'objectius
Sea & Sea de 17 mm, flash electrònic Sea & Sea i pelIícula Kodak Ektachrome
100 ASA. Les fotografies es realitzaren a intervals de fondària de 5 metres. A
cada nivell es prengueren 4 fotografies, cadascuna de les quals era feta
perpendicularment al fons i cobria una superfície d'I m2• Les fotografies serviren
per a confirmar i modificar les estimes d'abundància efectuades en els transsectes
visuals i per tenir un registre de l'aspecte dels poblaments.
Els transsectes realitzats amb submarí, es van començar a la cota de
màxima fondària (entre -112 i -115 metres) i s'avançà perpendicularment a la
línia de costa. Al llarg del transsecte s'anotaven els tipus de comunitats que
anaven apareixent identificant-ne de visu els organismes principals. A cada
comunitat s'agafaven mostres qualitatives per al seu examen en el laboratori.
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Fig. 1. Arxipèlag de Cabrera i localització dels transsectes realitzats.
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Foto 2. Visió general de la comunitat d'algues fotòfiles no pasturades de l'Estell des Coll, a -10 metres.
Com a algues més abundants hi observem Cystoseira balearica, Padina pavonica i Dictyota dichotoma.
(Fotografía d'Enric Ballesteros).
RESULTATS
Les comunitats
Les principals comunitats marines distingides a les aigües que envolten l'Ar­
xipèlag de Cabrera es presenten a la taula 1. A la taula 2 incloem les principals
espècies i llurs respectives abundàncies en cada comunitat mostrejada. (Vg. taules
a les pp. 716-728).
Estatge supralitoral (ES)
Les comunitats d'aquest estatge apareixen de forma més o menys uniforme
en totes les illes i illots de l'Arxipèlag. Els organismes més representatius
d'aquest estatge són els mol-luscs pulmonats Melaraphe neritoides i M. punctata,
el cirrípede Chthamalus depressus, i el liquen Verrucaria amphibia. Aquest
poblament ha estat definit per MOLINIER (1960) com a Verrucario-Melaraphetum
neritoidis. Les basses supralitorals, abundants en determinats indrets, duen els
poblaments fitoplanctònics i faunístics propis d'aquests ambients (VACELET, 1959;
BALLESTEROS, 1984; CATALÁN & BALLESTEROS, 1984).
Estatge mediolitoral (EM)
L'estatge mediolitoral apareix arreu entre l'estatge supralitoral i el nivell
mitjà del mar. És caracteritzat pels nombrosos cirrípedes del gènere Chthamalus
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Foto 3. Parets de I'Estell des Coll recobertes per la comunitat d'algues hemiesciòfiles de
zones inclinades, a -20 metres, amb dominància absoluta de Dictyopteris membranacea.
S'observen també les esponges Sarcotragus spinosula (negre) i Crambe crambe (taronja).
(Fotografia d'Enric Ballesteros).
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(C. stellatus i C. montagui), el gasteròpode Patella rustica, les mateixes Melaraphe
de l'estatge supralitoral, i petites algues cianoficies colonials (Brachytrichia quojii,
Rivularia spp.).
La part superior d'aquest estatge està desproveïda de recobriment d'algues
superiors i hi dominen les cianofícies i els cirrípedes. El poblament vegetal
correspon a l'associació Brachytrichio-Entophysaletum granulosae (FELDMANN, 1937).
A nivells inferiors apareixen els tal·lus incrustants de color bru del feòfit
Ralfsia verrucosa i, en els indrets batuts, una comunitat dominada per
Lithophyllum lichenoides. Aquesta comunitat és ja relativament rica en espècies.
En el poblament vegetal (associació Lithophylletum lichenoidis) (FELDMANN, 1937),
hi destaquen nombroses espècies d'algues, més abundants a l'hivern i la prima­
vera (Chaetomorpha capillaris v. crispa, Bryopsis muscosa, Ralfsia verrucosa,
Ceramium ciliatum, Gelidium pusillum, Corallina elongata). Dins les esquerdes
viuen l'actiniari Actinia equina, els decàpodes Pachygrapsus marmoratus i Eriphia
verrucosa i els mol·luscs Patella spp. i Lepidochitona corrugata. Si les esquerdes
són profundes i la zona és molt batuda, hi apareix una comunitat d'algues
esciòfiles (majoritàriament rodòfits) d'afinitats infralitorals (associació Botryo­
cladietum botryoidis) (BOUDOURESQUE & CINELLI, 1971); en aquests ambient apareix
molt rarament (Estell des Coll, L'Imperial) algun percebe (Pollicipes cornucopia).
El trànsit entre les comunitats mediolitorals i les infralitorals ocupa una
franja molt estreta, generalment poc discernible, i dominada per diverses espècies
d'algues: Laurencia papillosa, Corallina elongata, Ceramium ciliatum, Gelidium
pusillum. Les associacions vegetals corresponen al Corallinetum elongatae
(FELDMANN, 1937) i Ceramietum ciliati (BOUDOURESQUE, 1971).
Algues fotòfiles de mode batut (AFMB)
La comunitat típica de mode batut, dominada per Cystoseira mediterranea,
és poc important a Cabrera, a causa, probablement, dels escassos indrets plans
o d'inclinació escassa que es troben just sota el nivell del mar (entre O i -1
metre).
A les zones on es presenta, la comunitat és constituïda per un estrat elevat
de Cystoseira (C. mediterranea, C. compressa), amb alguns epífits (Ceramium spp.,
Polysiphonia spp., Corallina granifera), un estrat incrustant ric en algues
incrustants i Valonia utricularis, i un estrat mitjà amb Laurencia papillosa. L'as­
sociació vegetal correspon al Cystoseiretum mediterraneae (FELDMANN, 1937). La
biomassa de Cystoseira oscil·la dins dels rangs trobats en d'altres localitats medi­
terrànies (entre 1150 i 1750 g ps m') (BALLESTEROS, 1988; RULL & GÓMEZ, 1990).
L'organisme animal més abundant és Balanus perforatus. El cranc
Acanthonyx lunulatus és abundant sobre Cystoseira.
Quan Cystoseira mediterranea és inexistent, la comunitat és dominada per
petites espècies d'algues que suporten l'elevada hidrodinàmia i que generalment
formen un recobriment continu a manera de gespa (Corallina spp., diverses
Ceramiaceae, Rhodomelaceae i Dictyotaceae, etc.). Si el pendent és accentuat, la
comunitat s'enriqueix amb algues pròpies de les zones esciòfiles batudes.
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Algues fotòfiles sobrepasturades (AFSP)
Aquesta comunitat (Foto 1) està àmpliament estesa per tot l'Arxipèlag, en
mode batut o encalmat, i ocupa, principalment, la zona més superficial (O a-lO
metres). La seva presència s'ha relacionat amb el sobrepasturatge de les
comunitats d'algues fotòfiles provocat per garotes (Paracentrotus lividus, Arbacia
lixula) o gasteròpodes (Patella) (VERLAQUE, 1987), organismes força abundants en
aquesta comunitat a Cabrera.
El poblament algal està constituït, bàsicament, per coral·linàcies incrustants
(entre elles Spongites notarisii) o erectes (Corallina spp., Jania adhaerens) i per
la forma incrustant de Lobophora variegata. L'associació vegetal correspon al
Spongito-Pseudolithodermetum adriaticae (VERLAQUE, 1987).
Les esponges perforants (Cliona spp.) ataquen la roca i les coral·linàcies. Les
esponges Crambe crambe i Hamigera hamigera, i els tunicats Diplosoma
spongiforme i Pseudodistoma crucigaster són abundants en indrets relativament
poc il-luminats i batuts. Les esponges dels gèneres Ircinia i Sarcotragus es pre­
senten tant en zones molt com poc il·luminades. Els equinoïdeus Arbacia lixula
i Paracentrotus lividus són especialment abundants. Els petits làbrids (Thalassoma
pavo, Coris julis, Symphodus spp.) i Chromis chromis són els peixos més
abundants.
Algues fotòfiles no pasturades (AFNP)
Amb aquest nom designem la comunitat dominada per algues fotòfiles de
mode relativament calmat amb una complexitat estructural màxima (Foto 2).
Aquesta comunitat representa la situació típica de baix herbivorisme en les
comunitats d'algues fotòfiles de la Mediterrània Central (VERLAQUE, 1987). A
Cabrera no és massa abundant, probablement a causa de la baixa producció algal
[provocada per l'accentuada oligotròfia de les aigües (vegeu capítol 43)] i la re­
lativa abundància d'herbívors (Sarpa, Paracentrotus, Arbacia). De fet, la comunitat
es localitza preferentment en parets fortament inclinades, exposades al Sud, i
amb un hidrodinamisme relativament elevat, condicions que afavoreixen el
creixement algal i són desfavorables per a les garotes.
L'associació vegetal correspon al Cystoseiretum balearicae (VERLAQUE, 1987).
Hom distingeix un estrat "arborescent" constituït, en la majoria dels casos, per
Cystoseira balearica, Dictyopteris membranacea i Sargassum vulgare; un estrat
"arbustiu" amb Halopteris scoparia, Padina pavonica, Dictyota dichotoma,
Dilophus fasciola i Amphiroa rigida; un estrat epifític amb Jania spp. i Corallina
granifera; i un estrat basal amb coral-linàcies incrustants.
Els animals són poc conspicus i únicament són destacables algunes esponges
de gran mida iIrcinia fasciculata, 1. variabilis, Sarcotragus spinosula), espècies
perforants del gènere Cliona, i el tunicat Diplosoma spongiforme. La fauna
piscícola és semblant a la de la comunitat anterior, amb un elevat nombre de
petits làbrids, Chromis chromis, i també Sarpa salpa i Serranus scriba. Hom hi
observa, també, juvenils d'Epinephelus guaza.
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Foto 4. Aspecte del coral-ligen a la base del Cap Llebeig, a -50 metres. La dominància correspon a les
algues incrustants Peyssonnelia spp. (vermelles), Mesophyllum lichenoides (rosat) i Palmophyllum crassum
(verd). Com a principals organismes animals hom hi observa els briozous Myriapora truncata (vermell,
arborescent) i Schizomavella spp. (plaques taronges); les ascídies Halocynthia papillosa (part superior) i
Eudistoma banyulensis (part inferior); el peix Scorpaena notata; i les esponges Diplastrella bistellata
(groguenca) i Spirastrella cunctatrix, Crambe crambe i Raspaciona aculeata (taques vermelles i taronges).
Dins els forats més foscos hi apareixen les esponges Chondrosia reniformis i Agelas oroides. (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
Algues fotòfiles mitjanament pasturades (AFMP)
Aquesta és la comunitat d'algues fotòfiles més àmpliament estesa per
l'arxipèlag, entre O i -20 metres de fondària i suporta un herbivorisme moderat
(VERLAQUE, 1987).
L'associació d'algues ha estat descrita sota el nom d'Anadyomeno-Padinetum
pavonicae (VERLAQUE, 1987). El component algal és semblant al de la comunitat
anterior, però hi manquen les espècies de l'estrat "arborescent". La variabilitat
dels poblaments és notable i és causada per la dominància d'unes o altres algues.
Ultra les espècies esmentades en la comunitat anterior, tenen també una especial
rellevància el cianòfit Symploca hydnoides, els cloròfits Anadyomene stellata i
Dasycladus vermicularis, el petit feòfit Sphacelaria cirrosa, i el rodòfit Laurencia
gr. obtusa.
Les esponges perforants (Cliona spp.), incrustants (Crambe crambe) o
massives (Ircinia spp., Sarcotragus spinosula, Spongia virgultosa) i petits hidraris
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Foto 5. Coral, ligen de dominància animal de L'Imperial, a -45 metres. Com a espècies més
remarcables hi apareixen la gorgònia Paramuricea clavata, l'ascídia Halocynthia papillosa,
el madreporari groc Leptopsammia pruvoti i el peix Anthias anthias. (Fotografia d'Enric
Ballesteros).
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epífits CAntenella, Clytia, Halecium), són els organismes animals sèssils més abun­
dants. Entre els organismes vàgils han d'ésser destacats la garota Paracentrotus
lividus, les estrelles de mar Asterina gibbosa, Echinaster sepositus i Ophidiaster
ophidianus i els mateixos peixos esmentats a les dues comunitats anteriors.
Algues hemiesciòfiles de zones inclinades (AHZI)
Aquesta és una de les comunitats més aparents a Cabrera a causa de la
seva gran amplitud batimètrica (-8 a -35 metres) i als forts pendents de la
majoria de fons submergits de l'Arxipèlag (Foto 3).
La dominància correspon a algues feofícies erectes, les quals assoleixen reco­
briments molt superiors al 100%. Hi manquen moltes de les espècies dominants
a les comunitats d'algues fotòfiles típiques i, en canvi, apareixen un gran nombre
d'espècies amb una certa preferència esciòfila. L'alga que millor caracteritza la
comunitat és Dictyopteris membranacea, espècie que constitueix l'estrat superior,
juntament amb Halopteris filicina (zones més esciòfiles) o Halopteris scoparia
(zones més fotòfiles) i Dictyota dichotoma. En l'estrat inferior són abundants
espècies marcadament esciòfiles (Flabellia petiolata, Peyssonnelia spp., Rhodymenia
ardissonei, Plocamium cartilagineum) i espècies epífites del gènere Jania. En
determinades zones de grans blocs pot aparèixer, molt abundant, Phyllophora
crispa. L'estrat basal és ocupat per coral-linàcies incrustants, la més abundant
de les quals és Mesophyllum lichenoides.
El component faunístic d'aquesta comunitat és molt notable. Per la seva gran
mida criden l'atenció les esponges Ircinia fasciculata i Sarcotragus spinosula. Les
esponges Crambe crambe, Phorbas tenacior, Hamigera hamigera i Cliona viridis
i el briozou Myriapora truncata són molt comuns, si bé estan sovint amagats sota
les nombroses algues. Els tunicats Aplidium tabarquensis, Halocynthia papillosa
i Pseudodistoma cyrnusense són comuns per sota dels -20 metres. Els
equinoderms són molt variats, però podem destacar els equinoïdeus Paracentrotus
lividus i Spharechinus granularis i l'holoturioïdeu Holothuria sanctori. La fauna
piscícola és molt variada i s'hi presenten la majoria de peixos de roca de
l'Arxipèlag. Els làbrids (Coris julis, Symphodus spp.) i els espàrids (Diplodus spp.,
Boops boops, Sarpa salpa) són els grups més ben representats. El serrà (Serranus
cabrilla) és abundant i hom pot observar també, en zones de blocs, algun anfós
(Epinephelus guaza) i corballs (Sciaena umbra).
Algues hemiesciòfiles de zones poc inclinades (AHZP)
Aquesta comunitat substitueix l'anterior en les parets poc inclinades i els
indrets plans amb una certa quantitat de sediment. Es desenvolupa entre -15 i
-45 metres.
El component algal és majoritàriament semblant al de la comunitat anterior,
però hi ha certes diferències, sobretot en les abundàncies de les espècies.
Generalment hi ha codominància de diverses feofícies, entre les quals Cystoseira
spinosa, Halopteris filicina, Halopteris scoparia, Dictyopteris membranacea, Padina
pavonica i Dictyota dichotoma. Codium bursa i Cystoseira jabukae poden ser
localment abundants. Corallina granifera i Jania spp. són els epífits més comuns
a les zones més superficials, mentre que Microdictyon tenuis apareix durant
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l'estiu a les zones profundes. L'estrat inferior és ocupat per algues esciòfiles com
diverses Peyssonnelia, Zanardinia prototypus, Acrodiscus vidovichii, Rhodymenia
ardissonei i Cryptonemia lomation, entre d'altres. L'estrat incrustant és constituït,
principalment, per Mesophyllum lichenoides i Spongites hauckii. Aquest poblament
és identificable amb el descrit per GIACCONE (1972) amb el nom de Cystoseiretum
spinosae.
Els organismes animals de la comunitat són, en molts de casos, els mateixos
que en la comunitat anterior. Mereix ésser destacada una major abundància de
les esponges massives a les quals s'afegeixen Spongia virgultosa i S. agaricina.
Les diferències en la fauna vàgil són escasses i podem esmentar només un major
grau de presència dels equinoderms Holothuria spp. i Sphaerechinus granularis.
Algues esciòfiles erectes de fondària (AEEF)
Aquesta comunitat es desenvolupa entre -30 i -65 metres, en zones planes
o poc inclinades, de vegades sobre petits blocs o sobre les petites pedres que
apareixen en el detrític. Per la seva constitució florística és una comunitat pròpia
de zones amb corrents de fons intenses.
La comunitat és dominada per un estrat elevat d'algues rodofícies
(Osmundaria volubilis, Phyllophora crispa), en el qual hi són comunes també els
cloròfits Halimeda tuna i Flabellia petiolata, els. feòfits Dictyopteris membranacea,
Dictyota dichotoma i Halopteris filicina, i els rodòfits Laurencia pelagosae i
Rytiphloea tinctoria. En el substrat són comunes diverses Peyssonnelia i
Rhodymenia ardissonei, i Mesophyllum lichenoides i Spongites hauckii
constitueixen l'estrat basal. Els epífits són molt nombrosos i hi apareixen tant
algues rodofícies (Plocamium cartilagineum, Fosliella farinosa, Jania adhaerens,
Eupogodon planus, Polysiphonia subulifera), com diverses espècies de briozous
(Celleporina caminata, Arthropoma cecilii, Chorizopora brogniartii, Puellina
gattyae, entre altres).
Els organismes animals de mida gran no hi són gaire abundants i només hi
són destacables les esponges Cliona viridis, Ircinia fasciculata, Crambe crambe
i Spongia virgultosa, els briozous Myriapora truncata, Cellaria salicornioides i
Sertella septentrionalis; els holoturioïdeus Holothuria tubulosa i Holothuria polii;
i l'equinoïdeu Sphaerechinus granularis.
Algues esciòfiles (AE)
Sota aquest nom incloïm tots aquells poblaments dominats per algues
esciòfiles que apareixen en els indrets anormalment foscos tot al llarg de la zona
infralitoral i que, en molts casos, són totalment indistingibles dels poblaments que
apareixen a una certa fondària, en el trànsit entre els estatges infralitoral i circa­
litoral. La llum que arriba al poblament és un bon definidor de les característi­
ques ambientals d'aquesta comunitat (entre el 5 i 1'1% de la llum superficial).
Com aquests poblaments estan situats sovint a les entrades de coves, a les bau­
mes, o als extraploms, de vegades tenen poca extensió i són difícils de delimitar.
La gran abundància de les udoteàcies Halimeda tuna, Pseudochlorodesmis
furcellata i Flabellia petiolata i les rodofícies del gènere Peyssonnelia caracteritzen
aquesta comunitat, adscribible a l'associació vegetal Udoteo-Peyssonnelietum
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Foto 6. Herbei de Posidonia oceanica del Port de Cabrera, a -5 metres. (Fotografia d'Enric Ballesteros).
(MOLINIER, 1960; BOISSET, 1987). Ultra aquestes espècies, mereixen ésser destacades
petites delesseriàcies epífites i altres rodofícies (Gloiocladia furcata, Tricleocarpa
cf. oblongata, Eupogodon planus), els feòfits Nereia [iliformis i Dictyopteris
membranacea i el cloròfit incrustant Palmophyllum crassum.
La riquesa faunística és important ja que, a causa de les baixes irradiàncies,
nombrosos suspensívors competeixen avantatjosament amb les algues. Hi ha
diverses esponges amb un grau de presència important: Crambe crambe, Dysidea
avara, Faciospongia cavernosa, Oscarella lobularis, Phorbas tenacior, Spirastrella
cunctatrix i Sarcotragus spinosula. Certs tunicats, com Clavelina nana, Didemnum
maculosum, Halocynthia papillosa, Polysyncraton bilobatum i Pseudodistoma
cyrnusense, són també comuns. El zoantari Parazoanthus axinellae i el briozou
Myriapora truncata tanquen la llista dels principals animals sèssils. La fauna
vàgil correspon a la pròpia de l'estatge, encara que hi són especialment comuns
aquells peixos que cerquen recer en aquests indrets (Apagan imberbis, juvenils
de Chromis chromis, Muraena helena, Diplodus sargus, Epinephelus guaza, Gobius
vittatus, Sciaena umbra, Scorpaena spp.). En aquests indrets es refugien també
les escasses cigales (Scyllarides latus) i llagostes (Palinurus elephas) que encara
resten a poca fondària. Són comunes també les ofiures Ophiothrix fragilis,
Amphipholis squamata i Ophioconis forbesi.
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Foto 7. Fons de maèrl
situat a -55 metres, en
front de l'Illa de ses Ble­
des. S'observen restes de
fulles de Posidonia ocea­
nica barrejats amb diver­
ses coral·linàcies incrus­
tants de vida lliure i tal, Ius
de Peyssonnelia spp. Al
centre de la fotografia
apareix el crustaci decàpo­
de Calappa granulata.
(Fotografia d'Enric Balles­
teros).
Coral-ligen. dominat per algues incrustants (CAl)
Aquest és el coral, ligen més abundant als fons de Cabrera. Es desenvolupa
a partir dels -50 metres i assoleix fondàries properes als -100 metres. La domi­
nància encara correspon, totalment, a les algues, les quals tenen recobriments
propers al 100%. No hi ha un estrat erecte ben desenvolupat d'algues o suspen­
sívors, però els intersticis i les petites cavitats són replets de fauna sèssil i vàgil
(Foto 4).
El poblament florístic està constituït, principalment, per algues incrustants
(entre elles Palmophyllum crassum, Haematocelis rubens, Mesophyllum lichenoides,
Peyssonnelia rosa-marina i Lithophyllum expansum) entre les quals es desenvo­
lupen Flabellia petiolata, Halimeda tuna, diverses espècies de Peyssonnelia i un
gran nombre de petites rodimenials i ceramials. Entre -70 i -90 metres s'observen
també un cert nombre de rodofícies (Neurocaulon foliosum, Rodriguezella
strafforellii, Kallymenia spp., Botryocladia chiajeana) i feofícies (Laminaria
rodriguezii, Carpomitra costata, Halopteris filicina) frondoses. Les associacions
vegetals corresponents a aquests poblaments són el Cystoseiretum zosteroidis
(Giaccone, 1972) i el Rodriguezelletum strafforellii (AuGIER & BOUDOURESQUE, 1975).
Sobre les algues incrustants i entre les cavitats del coral· ligen creixen també
un cert nombre d'animals sèssils com els briozous Myriapora truncata, Hornera
frondiculata, Sertella spp., Schizomavella spp., Schizotheca serratimargo, Pentapora
fascialis, Brodiella armata, Buffonellaria divergens, Smittina cervicornis,
Turbicellepora coronopusoida; els hidraris Eudendrium spp.; els hexacorallaris
Parazoanthus axinellae i Leptopsammia pruvoti; els tunicats Halocynthia papillosa
i Pseudodistoma cyrnusense; i nombrosíssimes esponges (Axinella damicornis,
Agelas oroides, Acanthella acuta, Crambe crambe, Chondrosia reniformis, Clathrina
clathrus, Dysidea avara, Pleraplysilla spinifera, Hippospongia communis, Oscarella
lobularis, Phorbas tenacior com a més comunes). En les cavitats més fosques,
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ultra totes aquestes espècies, apareixen també les esponges Faciospongia caver­
nosa, Spirastrella cunctatrix, i Spongosorites intricatus, i a la zona sud-est de
l'Arxipèlag, el corall vermell, Corallium rubrum. La fauna vàgil és semblant a
l'esmentada en la comunitat anterior, però han d'afegir-se els abundants cabuts
(Anthias anthias) i xucles (Spicara maena i S. smaris). També hem observat en
aquesta comunitat la garota Echinus melo.
Coral·ligen de dominància animal (C)
Aquest coral· ligen ha estat observat només en parets verticals del Sud i Sud­
est de l'Arxipèlag, sempre per sota dels -40 metres (Foto 5). Sobre substrat pla
només es desenvolupa per sota dels -60 metres (L'Imperial) o per sota dels -70
metres (Estell des Coll). Desconeixem el límit batimètric inferior de la comunitat,
però ben segur que ultrapassa llargament els -120 metres, si les condicions de
substrat són les adequades.
El component algal, adscribible a les mateixes associacions que a la
comunitat anterior, es redueix a algunes algues carbonatades incrustants i alguns
cloròfits (Palmophyllum crassum, Flabellia petiolata), feòfits (Cystoseira zosteroides)
i rodòfits (Rodriguezella strafforellii, Kallymenia spp.) adaptats a les baixes
intensitats lumíniques.
La fauna és absolutament dominant i totes les espècies que hem esmentat
a la comunitat anterior assoleixen un grau d'abundància igual o superior. Es
poden afegir, a més, les esponges Aplysina cavernicola, Cacospongia scalaris,
Dendroxea len ix, Dictyonella obtusa, Erylus euastrum, Ircinia oros, Petrosia
ficiformis i diverses espècies de Reniera, juntament amb el tunicats Aplidium
conicum i Eudistoma banyulensis. La gorgònia Paramuricea clavata és l'organisme
dominant en aquest tipus de fons. La fauna vàgil és semblant a la de la
comunitat anterior.
Herbeis d'algues fotòfiles sobre substrat tou (HAFT)
Aquests herbeis estan molt delimitats al Port de Cabrera i estan dominats
per algues que poden créixer directament sobre el sediment o en els petits trossos
de roques i closques que hi ha.
El poblament vegetal correspon a l'associació Caulerpetum proliferae (BALLES­
TEROS, 1990). L'espècie dominant és el cloròfit Caulerpa prolifera, però també són
comuns els cloròfits Acetabularia acetabulum, Flabellia petiolata i Dasycladus
vermicularis i els rodòfits Alsidium corallinum, Callithamnion decompositum,
Rytiphloea tinctoria i Phyllophora crispa. Les fanerògames marines Posidonia
oceanica i Zostera noltii també es presenten ocasionalment.
L'epifauna és molt escassa i hom pot destacar la pràctica absència de petits
hidraris i briozous epífits, i la presència de l'antozou Condylactis aurantiaca;
l'opistobranqui Aplysia punctata; els gasteròpodes Gourmya spp. i Bittium
reticulatum; l'ofiura Amphipholis squamata; diversos holoturioïdeus; les estrelles
Astropecten spp.; les sípies (Sepia officinalis); i diversos peixos de fons sorrencs
(Lithognatus mormyrus, Mullus surmuletus, Pagellus spp.) i d'herbeis (Diplodus
annularis, Sarpa salpa, Symphodus cinereus). L'endofauna no ha estat estudiada,
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però ha de correspondre a la de la biocenosi de sorres fangoses superficials de
mode calmat (PÉRÈS & PICARD, 1964).
Herbeis de fanerògames marines (HP)
Els alguers de Posidonia oceanica són relativament escassos a Cabrera en
relació a la resta de les Balears (Foto 6). L'única causa és la relativa manca de
substrat sorrenc a poca fondària. Hi ha, però, herbeis ben desenvolupats a totes
les cales (Port de Cabrera, Cala Santa Maria, L'Olla, Cala N'Ensiola, Cala
Galiota), al NE de Cabrera, a ponent de Na Redona, el sud-est de l'Illa des
Conills i, al nord d'aquesta illa, vorejant els illots de Na Plana i Na Pobra. La
seva distribució batimètrica arriba fins a -35 metres, aproximadament.
La constitució d'aquests herbeis és la que ha estat descrita per, entre d'altres
autors, PÉRÈS & PICARD (1964), BOUDOURESQUE & MEINESZ (1983), BALLESTEROS et al.
(1984a) i MAzZELLA et al. (1986, 1989). Sobre les fulles es desenvolupen nombroses
algues (Pneophyllum lejolisii, Fosliella farinosa, Myrionema magnusii, Castagnea
spp., Giraudia sphacelarioides ... ) (associació Giraudio-Myrionemetum magnusii)
(BEN, 1971); esponges (Leucosolenia variabilis); hidraris (Aglaophenia harpago,
Antenella secundaria, Clytia hemispliaerica, Plumularia obliqua f. posidoniae,
Sertularia perpusilla ... ); briozous (Electra posidoniae, Chorizopora brogniartii,
Lichenopora radiata, Haplopoma impressum, Fenestrulina joannae, Perusella
tubulosa, Microporella ciliata, Mimosella gracilis ... ); diverses espècies de
didèmnids; i petits Spirorbis.
Sobre els rizomes apareix un elevat nombre d'organismes esciòfils com ara
les algues Flabellia petiolata, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotoma i
Peyssonnelia spp. (associació Udoteo-Peyssonnelietum); el foraminífer Miniacina
miniacea; les esponges Crambe crambe, Leucosolenia variabilis, Dysidea spp. i
Sycon ciliatum; el poliquet Spirographis spallanzani; el mol·lusc Pinna nobilis;
els briozous Aetea truncata, Schizobrachiella sanguinea, Beania robusta,
Copidozoum tenuirostre i Schizomavella auriculata; i el tunicat Aplidium conicum.
La garota Paracentrotus lividus i el peix Sarpa salpa són els principals
consumidors de Posidonia. Són també abundants els equinoïdeus Psammechinus
microtuberculatus i Sphaerechinus granularis; els ofiuroïdeus Ophiomyxa
pentagona, Amphipholis squamata i Ophioderma longicaudum; les holotúries
Holothuria tubulosa i Holothuria polii; i els peixos Chromis chromis, Coris julis,
Diplodus annularis, Serranus scribe, Spicara maena, Symphodus cinereus i
Symphodus ocellatus.
La destrucció de l'herbei de Posidonia, fet observat en una gran part del
Port de Cabrera, comporta la transformació de l'herbei en la comunitat anome­
nada "mata morta" o Thanato-Posidonietum oceanicae (HARMELIN, 1964; AUGIER &
BOUDOURESQUE, 1975). Tot i la gran quantitat de sediment, el recobriment algal és
notable i hi abunden les algues clorofícies (Caulerpa prolifera, Flabellia petiolate,
Dasycladus vermicularis, Penicillus capitatus) feofícies (dictiotàcies
esfacelariàcies, principalment).
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Foto 8. Comunitat de sorres fangoses del port de Cabrera, a -5 metres, resultat final de la degradació de
l'herbei de Posidonia oceanica. S'observen restes d'aquesta fanerògama i diverses holotúries (Holothuria
spp.). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
Maerl (M)
Els fons de maêrl poden ésser considerats com un tipus especial de fons
detrítics amb una dominància absoluta d'algues de vida lliure. Són extraordinà­
riament abundants en tota la plataforma continental balear i, especialment, als
fons que envolten Cabrera (DE BUEN, 1934; FORNÓS et al., 1988), entre -40 i -90
metres (ocasionalment hom troba rodolits fins a -108 metres) (Foto 7).
A les costes de Cabrera hom pot distingir dos tipus diferents de fons de
maêrl. Els fons de Lithothamnion corallioides i Peyssonnelia cf. crispata són pre­
sents en el Freu de Cabrera (-40 a -60 metres) i són extraordinàriament pobres
en espècies, tant d'altres algues com de macrofauna. Els fons de Phymatolithon
calcareum i Lithothamnion valens (-50 a -85 metres) són molt rics en espècies
d'algues entre les quals hi ha Peyssonnelia rosa-marina i d'altres congèneres,
Cryptonemia tunaeformis, Osmundaria volubilis, Cordylecladia erecta, Rytiphloea
tinctoria, Phyllophora crispa, Polysiphonia subulifera i Dictyota dichotoma.
La fauna d'aquests fons només ha estat parcialment estudiada. Hi apareixen
l'actiniari Hormathia coronata, l'escleractiniari Monomyces pygmaea, diversos
briozous (Frondipora verrucosa, Sertella septentrionalis, Cellaria salicornioides,
Myriapora truncata), i els tunicats Ascidia mentula i Phallusia mammillata. Hi
ha també molts briozous de petita mida que viuen sobre els tal· Ius algals o en
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el detrític associat: Beania robusta, Mollia patellaria, Chorizopora brogniartii,
Crassimarginatella maderensis, Disporella hispida, Scrupocellaria delilii,
Tubulipora liliacea. Els ofiuroïdeus són abundants i poden destacar-se Ophiothrix
fragilis, Ophiocomina nigra i Ophiacantha setosa. L'equinoïdeu Spatangus
purpureus pot ser localment abundant. Els peixos són rars i hom observa algunes
xucles (Spicara spp.), lluernes (Trigla spp.) i altres peixos de plataforma.
Sorres fangoses superficials (SFS)
Aquesta comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964) està circumscrita al Port de Ca­
brera, a poca fondària (Foto 8). Els herbeis de Caulerpa prolifera poden ésser
considerats com una variant amb fitobentos d'aquesta comunitat.
Sorres fines ben calibrades (SFBC)
Aquesta comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964) és bastant comuna a la costa est
de Cabrera, dins la badia de L'Olla i Es Burrí. Es presenta també, de forma no
tan extensa, en tots aquells indrets sorrencs situats dins l'estatge infralitoral, per
tot l'Arxipèlag. En són característics els asteroïdeus Astropecten aranciacus,
Astropecten bispinosus, Astropecten jonstonii i els equinoïdeus Echinocardium
cordatum i Echinocardium mediterraneum.
Detrític costaner (DC)
El detrític costaner és molt abundant a Cabrera i, pràcticament, envolta tot
l'Arxipèlag entre -50 i -80 a més metres. La comunitat de maèrl, tractada ante­
riorment, pot ésser considerada com una variant excepcionalment rica en algues
del detrític costaner (PÉRÈS & PICARD, 1964). Una altra variant és la que hi ha
a la base de les parets rocoses recobertes de coral, ligen on s'acumulen nombrosos
fragments de mol-luscs, briozous, tubs de poliquets i d'altres organismes que
viuen a les parets. DE BUEN (1916b) i DE BUEN (1934) donen una llista de les
espècies que viuen en aquests fons. Totes les espècies animals esmentades en els
fons de maèrl apareixen aquí. Són, a més, especialment abundants l'esponja
Ciocalypta penicillus; els equinoïdeus Spatangus purpureus i Echinocyamus
pusillus; els asteroïdeus Luidia ciliaris i Astropecten aranciacus; i les holotúries
Stichopus regalis i Holothuria tubulosa. El detrític costaner és substituït pel
detrític extern amb braquiòpodes a fondàries superiors als -120 metres.
Fangs terrígens costaners (FTC)
Hem observat aquesta comunitat a fondàries compreses entre -90 i-120
metres a la costa oest de Cabrera, en immersions realitzades amb el submarí.
Hi varem anotar diverses espècies de pennatulacis i ofiuroïdeus, i l'equínid
Spatangus purpureus. DE BUEN (1934) comenta aquests fans de sorra fangosa, a
fondàries de -100 metres, amb Funiculina quadrangularis, Cavernularia pusilla
i Spatangus purpureus. Hi apareixen també l'equinoïdeu Cidaris cidaris i els
asteroïdeus Astropecten irregularis, Astropecten aranciacus, Chaetaster longipes i
Tethyaster subinermis.
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Detrític de mar obert amb braquiòpodes (DE)
El trànsit entre el detrític costaner i el detrític de mar obert és progressiu.
Nosaltres distingirem el detrític de mar obert per la manca d'algues i, doncs, per
estar situat a major fondària. A Cabrera és la comunitat dominant a la part
inferior de la plataforma continental i marca el trànsit vers l'estatge batial (-120
a -250 metres).
DE BUEN (1934) comenta l'existència d'una comunitat amb moltes closques
mortes de Pecten i Glycimeris, amb braquiòpodes vius, que es pot incloure dins
la comunitat del detrític de mar obert segons PÉRÈs & PICARD (1964). L'abundància
dels braquiòpodes Gryphus vitreus i Mergelia truncata posa de manifest la forta
relació d'aquesta comunitat amb l'estatge batial.
A part dels braquiòpodes, són característics els equinoïdeus Spatangus
purpureus, Cidaris cidaris i Bryssopsis lyrifera; el crinoïdeu Leptometra
phalangium; diversos asteroïdeus (Astropecten irregularis, Luidia ciliaris,
Chaetaster longipes); els poliquets Placostegus tridentatus i Hyalinoecia tubicola;
i els gasteròpodes Calyptraea chinensis, Archimediella biplicata, Ranella gigantea
i Xenophora crispa.
Fangs batials (FB)
L'estatge batial és ocupat, probablement de forma majoritària, per aquesta
comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964). DE BUEN (1934) esmenta l'asteroïdeu Anseropoda
placenta i el gasteròpode Xenophora crispa en els fangs de l'estatge batial.
Els transsectes
A les figures 2-8 representem una sene de transsectes que creiem que re­
presenten la pràctica totalitat dels paisatges submergits (llevat de les coves) que
hom troba a l'Arxipèlag, entre O i -80 metres de fondària.
Llegenda de les figures 2-8
o Còdium bursa ¥ Halopteris filicina ¥ Sargassum vulgare
cy Flabellia petlolata £) Pad ina pavonica A Dictyopteris membranacea
W' Halimeda tuna 'ÇI: Dicryota dichotoma �� � Laminaria rodrigueziiCaulerpa prolifera Cystoseira medíterranea
it} Anadyomene stellata it Cystoseira baleàrica if Rhodymenia ardissonet
Q Palmophyllum crassum -¥ Cystoseira spínosa ." Phyllophora crispa
Q Microdictyon tenuis -t Cystoseira jabukae V Osmundaria volubilis
V Halopteris scoparia f3 Lobophora variegata .. Peyssonnelia spp.
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• Corallina granifera - jania spp. - Chondrosia renifonnis • Paracentrotus lividus
• Corallina elongata .. Dysidea avara * Arbacia lixula
� Amphiroa rigida 4- Axinella damicornís • Spatangus purpureus
• Spongites notarisii .. Phorbas tenacior
4A Lithophyllum expansum ft Oscarella lobularis ..:r. Myriapora truncara
... Mesophyllum lichenoides & Crambe crambe '\C Sertella spp .
• Lithothamnion valens • Sarcotragus spinosulus
h Lithothamnion corallioides • Ircinia fasciculata .. Halocymhia papillosa
, " Spongia agaricina
, Pseudodístoma cyrnusense
Posidonia oceanica
• Pseudodlstoma crucigaster
.�'"
Detrític .. Leptopsammia pruvotii,�...
"1'# Parazoanthus axinellae
., Hippospongia communis
� Paramuricea clavara
Transsecte 1: el Cap de Llebeig
Orientat al Nord, representa la zonació característica d'un indret poc
illuminat i molt batut, amb un pendent accentuat (Fig. 2).
Els primers metres són ocupats per la comunitat d'AFSP molt rica, però, en
Crambe crambe. Entre -4 i -7 metres hi ha un petit replà amb la comunitat
d'AFMP, però el pendent es redreça tot seguit. Aquesta comunitat s'enriqueix
progressivament en algues hemiesciòfiles i es converteix en una comunitat
d'AHZI, molt rica en Dictyopteris membranacea. Entre -25 i -35 metres hi ha una
zona de petits blocs amb la mateixa comunitat en les zones més il-luminades i
la comunitat d'AE a les zones més fosques A partir d'aquesta fondària hi ha un
enriquiment general en espècies esciòfiles. Vers els -38 metres hi ha un nou
replà que acaba en una paret situada entre -40 i -44 metres, on es desenvolupa
un coral, ligen ric en algues esciòfiles (AE, CAl). A continuació hi ha un detrític
de peu de paret (DC) que s'estén gairebé horitzontalment al llarg d'uns 300 me­
tres fins a assolir la cota -70 metres. Entre -70 i -78 metres el detrític es barreja
amb petits blocs de coral, ligen (CAl) on s'observen alguns peus de Laminaria
rodriguezii. A continuació hi ha novament detrític costaner (DC), ne, en
determinats indrets, en algues coral-linàcies de vida lliure imaêrl, M).
Transsecte 2: l'Estell des Coll
Representa la zonació dels llocs orientats al Sud, en zones de fort pendent
i molt batudes (Fig. 3). Es diferencia, doncs, del Cap de Llebeig, per la diferent
orientació.
Els primers metres són ocupats per la comunitat d'AFSP que, a partir dels
-3 metres es transforma en la comunitat d'AFNP, dominada per Cystoseira
balearica. A partir dels -15 metres augmenta el recobriment de Dictyopteris
membranacea i la comunitat d'AHZI recobreix la paret fins als -40 metres. En
aquesta fondària hi ha una petita atenuació del pendent, el qual torna, però, a
accentuar-se ràpidament. La paret és ocupada, entre -40 i -52 metres, per un
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Fig. 3. Transsecte de I'Estell des Coll.
coral· ligen ric en algues esciòfiles (AE, CAl). A partir d'aquesta fondària el
pendent s'aplana bruscament i la pedra és substituïda per un fons sorrenc (DC),
amb Spatangus purpureus. El substrat rocós torna a aparèixer una mica per sota
dels -60 metres on, en una petita paret, es desenvolupa el coral· ligen amb
Paramuricea clavata (C). A partir dels -68 metres i fins als -110 metres hi ha un
fons detrític (DC) amb taques dominades per maêrl (M) i taques més sorrenques
amb Spatangus.
40 .
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Transsecte 3: L'Imperial
L'extrem Sud-est de L'Imperial és l'únic indret de l'Arxipèlag on s'observa,
al llarg d'una mateixa paret, el trànsit complet entre les comunitats litorals i el
coral· ligen dominat per animals suspensívors (Fig. 4). És, per tant, poc represen­
tatiu de Cabrera, però donat el marcat gradient en la dominància d'organismes
fotosintètics i filtradors, en un ambient altament oligotròfic, és del màxim interès
paisatgístic i científic.
La zona superficial és ocupada per la comunitat de Cystoseira mediterranea
(AFMB) en els replans. A continuació es desenvolupa la comunitat d'AFSP, la
qual és substituïda per la comunitat d'AFMP, rica en Padina pavonica, fins a
-12 metres. Entre aquesta fondària i els -40 metres es presen­
ta la comunitat d'AHZI, amb presència de Cystoseira jabukae
entre -25 i -35 metres. A partir dels -42 metres la paret és
totalment vertical i passa a estar dominada per un co­
ral·ligen amb Paramuricea clavata (C). El pendent
disminueix vers els -55 metres, on hi ha una zona de
grans blocs i esquerdes que s'intercala amb un fons
detrític de base de paret (DC) a partir dels -60
metres. El detrític continua, almenys, fins als -70
metres, observant-se petits blocs de coral· ligen
amb Paramuricea fins a aquesta fondària.
rnO
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Transsecte 4: Cap de sa Carabassa
És representatiu de les costes
exposades i amb pendent irregular
orientades a l'Est (Fig. 5).
La zona superficial és ocupada
per la comunitat d'AFMB i, a con­
tinuació, la comunitat d'AFSP,
amb Crambe crambe força
abundant. A partir dels -5
metres augmenta el recobri­
ment d'algues frondoses
(comunitat d'AFMP) que
s'enriqueix amb algues
esciòfiles {comunitat
30 ....
50
Fig. 4. Transsecte
de L'Imperial.
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d'AHZl) a partir dels -8 metres. Cap als -15 metres s'observa una gran cavitat,
en la qual apareixen la comunitat d'algues esciòfiles (AE) a l'exterior i la
comunitat de coves semifosques (CS) a l'interior. Entre -20 i -27 metres el
pendent és molt redreçat i hi abunden les algues esciòfiles (comunitat d'AE). Una
extensa zona de blocs, entre la base de la paret i els -33 metres, és ocupada per
les comunitats d'AHZI i d'AE, riques en grans esponges. Entre -33 i -35 metres
hi ha una estreta banda de Posidonia oceanica (comunitat HP). A partir de -35
metres hi ha una plataforma rocosa amb molt poc pendent i relleu recoberta per
la comunitat d'AEEF. La plataforma finalitza en una nova paret, entre -38 i -
45 metres, ocupada per comunitats d'algues esciòfiles (AE). A la base de la paret
hi ha un fons sorrenc.
Transsecte 5: Na Foradada
Representa la zonació en indrets rocosos, però amb poc pendent (Fig. 6),
situació relativament poc freqüent a Cabrera. El transsecte ha estat realitzat en
un minúscul illot situat entre l'illa Na Foradada i s'illot Foradat.
La zona superficial és ocupada per la comunitat d'AFMB, la qual és
substituïda en fondària per les comunitats d'AFSP i d'AFMP, aquesta darrera
principalment entre -5 i -12 metres. A partir de -12 metres la comunitat d'AFMP
es transforma en la comunitat d'AHZP, rica en Cystoseira spinosa i grans
esponges. Cap a -25 metres de fondària hi ha una zona de blocs on alternen les
comunitats d'AEEF i d'AE en la zona superior i lateral dels blocs, respectivament.
Les cavitats dels blocs més grans arriben a allotjar petits retalls de la comunitat
de coves semifosques (CS). Els blocs acaben vers els -43 metres en un fons de
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sorra. Els afloraments rocosos d'aquests fons són ocupats per una comunitat
semblant a la que es desenvolupa en la part superior dels blocs.
Transsecte 6: Punta de la Cova Blava
Aquest és un transsecte molt divers en el qual hi ha alternància de fons
rocosos i sorrencs, de pendent irregular (Fig. 7).
La zona superficial, molt inclinada fins a -4 metres, és ocupada per una
comunitat d'AFMB rica en Corallina elongata. Entre -4 i -8 metres apareix la
comunitat d'AFNP amb Cystoseira balearica, la qual és substituïda en fondària
per la comunitat d'AHZP amb Cystoseira spinosa. La distribució d'aquesta
comunitat assoleix els -20 metres, on hi ha una petita paret de 4 metres d'alçada
amb una comunitat d'AE. Entre -24 i -35 metres hi ha un herbei de Posidonia
oceanica (HP) ben desenvolupat que acaba en una petita plataforma rocosa amb
un poblament d'AHZP que ràpidament augmenta de pendent i baixa fins a -48
metres. Aquesta paret té una comunitat d'algues esciòfiles (AE) a la part superior
i un coral· ligen (CAl) dominat per Mesophyllum lichenoides a la part inferior.
Tota la paret és ocupada per cavitats on es desenvolupa la comunitat de coves
semifosques (CS). La paret acaba en un fons sorrenc amb abundant material
detrític.
Transsecte 7: Port de Cabrera
En aquest transsecte es representen les comunitats que creixen dins el port
de Cabrera (Fig. 8) i ha estat realitzat entre el centre del port (cota -37 metres)
i el petit cap que hi ha a ponent del moll.
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La zona superficial és ocupada per la comunitat d'AFMP que alterna amb
petites taques d'herbei de Posidonia oceanica (HP), i amb la comunitat d'AE en
les petites parets i esquerdes. A partir de -9 metres comença el fons sorrenc,
ocupat per un herbei de Posidonia oceanica (HP) fins als -17 metres. El fons
s'enriqueix en fang a mesura que la fondària augmenta i és poblat per un herbei
esclarissat de Caulerpa prolifera (HAFT). Aquest herbei és substituït cap als -27
metres per un fons detrític fangós molt ric en Osmundaria volubilis, Phyllophora
crispa i Microdictyon tenuis, algues que creixen sobre el material detrític, formant
una comunitat amb una composició florística semblant a la d'AEEF, però molt
pobre en epifauna.
DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
Els fons marins de l'Arxipèlag de Cabrera són típicament mediterranis i es
caracteritzen, en gran mesura, per (a) la dominància de les parets i els forts
pendents entre O i -50 metres (en determinats indrets fins a -65 metres); i (b)
els fons detrítics de plataforma, molt més plans, a partir d'on acaben les parets.
Això provoca una gran abundància i diversitat de fons rocosos infralitorals i
circalitorals i una representació reduïda -localitzada a les zones més protegides­
dels fons sorrencs infralitorals.
L'extensió i diversitat (orientació, inclinació, exposició) i el bon estat de
conservació de les parets es reflecteix en la rica i diversa composició florística i
faunística d'aquestes. Els patrons de zonació en fondària són modèlics i, a causa
de la gran transparència de les aigües de Cabrera (vegeu capítol 43: marc físic),
les diferents comunitats tenen una amplitud batimètrica considerable i poden
ésser fàcilment segregades mitjançant la seva composició bionòmica. Totes
aquestes característiques fan de l'Arxipèlag de Cabrera un lloc idoni per a l'estudi
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de l'estructuració de les comunitats bentòniques sobre substrat rocós i els factors
ambientals -biòtics i abiòtics- que la regeixen.
L'abundància de fons detrítics que envolten Cabrera i les múltiples variants
detectades donen també molt valor a l'Arxipèlag per a l'estudi dels fons de pla­
taforma, els processos que intervenen en la seva diferenciació, i l'intercanvi de
matèria que hi ha entre uns i altres.
En funció de la distribució de les comunitats que poblen els fons marins de
l'Arxipèlag de Cabrera, hom pot establir els canvis entre els diferents estatges
i subestatges a unes determinades fondàries. Aquestes fondàries se situen cap als
-20 metres (infralitoral superior-infralitoral inferior), als -40 a -45 metres (infrali­
toral-circalitoral), als -80 metres (circalitoral superior-circalitoral inferior), i als
-105 metres (límit inferior de la zona fital), Aquests límits corresponen a les
fondàries on arriba, aproximadament, el 10%, el 3%, el 0,3% i el 0,05%, respecti­
vament, de la llum superficial (vegeu capítol 43: El bentós: el marc físic).
Pocs són els indrets de la Mediterrània Occidental on s'ha efectuat un estudi
del bentos incloent la diversitat d'ambients i organismes d'aquest treball i, per
això, les dades obtingudes són difícils de contrastar adequadament. Això no
obstant, hi ha dades comparables en els estudis del Cap Corse (MOLINIER, 1960),
les illes Medes (BALLESTEROS, 1984; BALLESTEROS et al., 1984a i b; GILI, 1984; GILl
& Ros, 1984), l'illa de Tabarca (RAMos, 1985) i les illes Columbrets (BOISSET &
GARCÍA CARRASCOSA, 1987; GARCÍA CARRASCOSA, 1987).
L'Arxipèlag de Cabrera és ben diferent de l'illa de Tabarca a causa dels
tipus de fons (predominantment sorrencs a Tabarca) i no és, doncs, comparable.
Les illes Medes són geològicament semblants a Cabrera i també hi ha
àmplies parets amb rangs batimètrics comparables, la qual cosa ha facilitat la
seva comparació (ZABALA & BALLESTEROS, 1989). Les diferències bionòmiques
d'ambdós arxipèlags són notòries, tant pel que fa a la distribució batimètrica de
les comunitats com a la seva composició florística i faunística. A Cabrera, les co-
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munitats dominades per algues erectes baixen fins a -50 metres i les dominades
per algues incrustants fins a fondàries d'uns -90 metres. A les illes Medes, en
canvi, la dominància de les algues erectes no ultrapassa mai els -25 metres i la
dominància de suspensívors és sempre manifesta al dessota dels -35 metres. A
més, i com a resultat d'això, la zonació a les Medes és molt concentrada (hi ha
un canvi molt gran en la constitució de les comunitats en un interval batimètric
reduït), mentre que a Cabrera és molt laxa. Les causes són, probablement,
l'elevada atenuació de la llum en fondària i l'elevat contingut en matèria orgànica
particulada (MOP) de les aigües de les Medes, situació favorable per als
organismes filtradors (ZABALA & BALLESTEROS, 1989). A Cabrera, en canvi, l'abun­
dància de llum i la manca de nutrients i MOP (vegeu capítol 43) afavoreixen les
algues. Mentre les illes Medes representen un extrem en l'eutròfia, l'elevada
atenuació de la llum i les baixes temperatures a la Mediterrània Occidental,
l'Arxipèlag de Cabrera representa l'extrem oposat. El factor biogeogràfic
contribueix també a diferenciar ambdós sistemes ja que Cabrera és un lloc ric
en espècies termòfiles, mentre que les Medes és un enclau apropiat per a les
espècies d'afinitats boreals.
La comparació entre Cabrera i Còrsega és altament interessant ja que hom
observa molts punts en comú, fenomen ja evidenciat en comparar les associacions
vegetals (vegeu capítol 33: algues bentòniques i fanerògames marines). La
similaritat entre les comunitats de l'estatge infralitoral i circalitoral es posa de
manifest en estudiar els treballs de MOLINIER (1960), degudament corregits des del
punt de vista ficològic per VERLAQUE (1987). La semblança del marc físic, amb una
transparència de l'aigua elevada (vegeu capítol 43) i l'oligotròfia que això com­
porta, juntament a la pertinença a una mateixa província biogeogràfica (RIBERA
& GÓMEZ, 1985; VERLAQUE, 1987), caracteritzada per espècies d'aigües càlides
centromediterrànies, n'és, indubtablement, la causa.
La similitud de Cabrera amb les illes Columbrets és també molt elevada, ja
que gran part de les comunitats són comunes a ambdós llocs. Això no obstant,
els organismes suspensívors són més abundants a Columbrets i les comunitats
d'algues són molt més esponeroses, la qual cosa fa pensar en una major eutròfia
i una menor transparència (sempre parlant en termes relatius). El fet d'estar
afectats ambdós arxipèlags per masses d'aigua molt diferents, Cabrera per una
aigua provinent del Sud-oest i Columbrets per una aigua provinent del Nord-est
(FONT, 1986; FLOS, 1989), en pot ser la causa. La diferent geologia dels arxipèlags
és també important en determinar l'abundància de coves a Cabrera enfront de
la relativa escassesa a Columbrets (GARCÍA CARRASCOSA, 1987).
Finalment, els autors han observat una gran similitud dels fons de Cabrera
amb la resta de fons de les Balears, principalment els de la costa Sud-est i Sud­
oest de Mallorca i les costes eivissenques. Això és lògic atesa la gran proximitat
entre aquestes illes, però és important de remarcar que els fons de Cabrera estan
en un estat de conservació envejable i, a causa de la gran heterogeneïtat de la
costa, hi ha concentrades en un espai relativament petit un nombre elevadíssim
de comunitats que representen, no només les de les illes Balears, sinó també les
de la Mediterrània Central.
Atesa la recent declaració de Parc Nacional que ha estat atorgada a
l'Arxipèlag de Cabrera, és del tot necessària una cartografia acurada dels fons
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marins de tot l'Arxipèlag. L'existència d'una cartografia general és indispensable,
i és, o hauria d'ésser, prèvia a qualsevol intent definitiu de gestió del Parc.
Actualment, en la nostra opinió, creiem prioritari situar exactament el coral· ligen
de fondària amb Laminaria rodriguezii i localitzar totes les coves submarines de
l'Arxipèlag, ja que aquests dos biòtops són relativament poc coneguts, però tenen
un interès molt gran en el context del bentos marí mediterrani.
A l'aguait de futurs estudis cartogràfics que incrementin el coneixement dels
fons marins de Cabrera, i essent conscients de la necessitat de donar un estatut
de màxima protecció per a alguns indrets de l'Arxipèlag, hem pensat que és útil
esmentar les zones que, segons els nostres criteris, són mereixedores d'aquest
estatut. La primera zona abarca tota la costa Sud de l'illa de Cabrera, des de
l'Illot de ses Rates fins la Punta Imperial, incloses totes les illes i illots
(L'Imperial, Els Estells), entre les cotes +2 a -120 metres. En aquesta zona hi
ha la millor representació de parets submarines i coral·ligen de tot l'Arxipèlag
(N'Ensiola, Els Estells, Cap Falcó, L'Imperial), grans zones de blocs (Estell Xapat),
algunes coves (Cova des Calamars) i túnels (Estell des Coll) i petits herbeis de
Posidonia (Cala N'Ensiola). La segona zona comprèn els illots del Nord de
l'Arxipèlag (Na Foradada, s'Illot Foradat, s'Illot Pla, Na Pobra, Na Plana,
L'Esponja). En aquesta zona el pendent de les parets no és tan accentuat i
l'herbei de Posidonia, les zones de blocs i les comunitats d'algues fotòfiles hi
estan òptimament representats. També hi ha zones de coves i túnels (Illot
Foradat). L'interval batimètric comprendria des dels +2 metres als -70 metres.
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Taula l. Principals comunitats bentòniques distingides en l'Arxipèlag de Cabrera,
l'estatge al qual pertanyen i els limits superior i inferior de distribució batimètrica i de llum.
La numeració correspon a les abreviatures utilitzades a la taula 2.
N. Comunitats Nom slmpllflca Estatge Limit superior Limit inferior limit superior Limit Inferior
(metres) (metres) %lrradiància %Irradiància
FONSDURS superficial superficial
1 Estatge supralitoral ES Supralitoral 4 0,5 100 10
2 Estatge mediolitoral al Mediolltorai 2 O 100 10
3'Algues fotòfiies de mode batut AFMB Infralltoral superior O -1 60 40
4Algues fotòfiles sobrepasturades AFSP Infralltoral superior O -10 50 5
5Algues fotòfiles no pasturades AFNP Infralltoral superior O -15 50 10
6Algues fotòfiles mitjanament pasturades AFMP Infralitoral superior O -20 55 10
7Algues hemlesclòfiles zones Inclinades AHZI Infralltoral inferior -8 -35 15 5
8Algueshemlesciòtiles zones poc indinades AHZP Infralitoral inferior -15 -45 20 5
9Algues esciòfiles erectes de fondària AEEF Infralitoral inferior-C ircalitoral -30 -65 10 0,5
10 Algues esciòfiles AE. Infralitoral-Clrcalitoral . superior - 1 -50 5
11CoraLligen dominat per algues incrustants CAl Circalitoral -50 -95 1 0,05
12CoraLligen dominat per suspenslvors C Circalltoral Inferior -40 ? 1 ?
Coves semitosques es Circalltoral inferior 0,05 0,001
Coves fosques CF Clrcalitoral inferior - 0,001 O
FONSTOUS
13Herbeis d'algues fotòfiles sobre fons tou HAFT Infralltoral superior - 5 -25 30 10
14Herbeis de fanerògames marines HP Infralitoral - 1 -35 50 5
15 MaArl M Clrcalltoral -40 -90 4 0,05
Sorres fangoses superficials SFS Infralitoral superior - 1 -4 50 30
Sorres fines ben calibrades $FOC Infralitoral -4 -40 30 3
Detrltlc costaner CC Clrcalltoral -40 -120 3 0,02
Fangs terrigens costaners FTC Clrcalltoral Inferior -90 -130 0,2 0,01
Detrltic extern amb braquiòpodes CE Clrcalltoral Inferior-Batial -120 -250 0,02 0,00001
Fangs batials FB Batial -250 ? 0,00001 ?
Taula 2. Distribució i abundàncies semiquantitatives de les principals espècies en les comunitats
bentòniques estudiades a l'Arxipèlag de Cabrera. La numeració de les comunitats correspon a
l'assenyalada a la taula 1. L'escala semiquantitativa utilitzada és la següent: p = present; e = comú;
a = abundant; d = dominant. Vegeu el text per a puntualitzacions.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CYANOPHYTA
Brachytrlchla auolll a
Ca/othrlx contervlco/a e e e Ip e e Ip e e o
Ca/othrlx crustacea e
Hyel/a cseeonos« Ip e
Lvnabva sordlda 10 IP IP P IP lo lo o o P
Mastloocoleus testsrum e
Rlvu/arla atra e
Rlvularla mesenterlca e
Symploca hydnoldes P a Ip P o iP
CHLOROPHYTA
Acetabularla acetabulum o o lo o
Anadyomene stellata P P e
Brvoosls muscosa p
Cauleroa orolitera o o o d
Chaetomoroha capil/arls v. crispa e
Cladoohora oeuucta« o o
Codlum bursa P e e P P Ip
Dasvc/adus vermtcuterts o a e e lo
Flabellia oetlotet« P e 10 e a e P e e P
Hallcystls psrvute P P P P lo P o P
Halimeda tuna o o 10 e a e lo
Microd/ctyon tenuts e e p p
palmoohvl/um crassum D a o
Pseudochlorodesm/s furcel/ata a p
Valonia meoroohvse D o o o
Va/on/a utrlcu/ar/s e Ip Ip
PHAEOPHYTA
Aa/aozonia ch//osa 10 o o o 10 D
Caroom/tra costets v. meottetrene« Ip
Castaonea cvllndrica e
ctsaosteonu« h/rsutus Ip Ip
cotoamente sinuosa lo lo
cvstosetr« balearlca d Ip p
cvstosetr« comoresse e
cvstosetre humllls lo ID
cvstosetrs labukae D
cvstoseirs meatterrenee d
cvstosetre so/nosa 'D a Ip
Cvstose/ra zostera/des ID
Dlctvooterls membranacea a ID d a a e ID ID e
ïnctvot« d/chotoma e e a a a Ip Ip Ip e p
Dlctyota dichotoma v. intricata ID ID e e e D Ip
ïnctvot« tlnestts ID IP p Ip
Dilophus fascia/a ID ID e a ID D ID
Giffordia mitcnetuee e
Giraudia sohace/arioides e
nstooterts filicina Ip a a e p p lp Ip
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Ha/oDterls scoDaria a d e e D ID
Lam/narla rodrlauezll ID
LoboDhora varl80at. a e ID
Myrlonema maanus/l a
Nereis fIIlformls Ip ip Ip e Ip
Psdlna oavonlca O e d ID e ID ID Ip
Ralfs/a verrucoss a
Saraassum vuloare o e ID o
Sphacelaria cirrosa a p e a Ip e Ip Ip Ip e
sonecetsn« olumula ID ID ID ID
Stlloohors rhlzodes Ip Ip Ip Ip
raonla atomarla ID ID ID
Zsnardlnls orototvous ID e e Ip Ip iP
Zonarla tournefortll ID ID
RHODOPHYTA
Acrodiscus vidovichli e e o o
Acrosorlum uncmetum v. venulosum lo Ip P e e P
Alsidium corallinum e
Amohlroa crvotsrtnrodle P O P O
Amoiüro« riQids ID e ·a D
Aooatossum rusclfo/lum D O O O O D ID
Botryocladia boeraesent! p p O O P P lo
eotrvocteat« botrvoldes ID O O P O O
Botryocladia cnietesn« p O O P
Ca/lithamnion decomoositum O O O O O e
Callithamnion arenuletum D
Ceramium cll/atum v. robustum O O ID
Ceramium codii O O O O ID
Ceramium dteonenum s.l. O O O
Ceramium ttecctaum p O O p Ip ID
Ceramium rubrum O a
Ceramium strictum Ip P P
Chondria tenu/ssima o o o o 'o
Choreonema thuret/l O O
cnrvsvments ventricosa o p p o
Contar/n/a oevssonnetteetormts ID O
Coralllna e/onaata ID a e p ID
Cotalllna oranlfera ID e a a ID e O
Cordy/eclad/a erecta e
Crouanla attanuata ID ID
Cryptonemis lamat/on ID e O
Orvotonemie tunaeformis a
Dasva corymblfera lo lo
tnoterostononte ttaen« ID ID
EUDDoodon o/anus lo lo e e o ID
EUDooodon splnallus ID ID O
Falkenberaia rufolanosa D D ID ID ID e D
Feldmannophycus ravssiae lo ID ID lo o
Fosliella farinosa D D e e e e a D D ID e ID
Gelidiella oannosa ID lo lo
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Gelldlum latlfollum ID lo
Gelldlum Dectlnatum lo ID ID ID
Gelldlum Duslllum O O 'O lo lo
Glaartlna aclcularls ID ID O
Gloloc/adla turcst« :0 lo lo e e O
GracI/aria coralllcoia p
Haematocells rubens o
HefOOslDhonla secunda o o e e o e o
Hert'JOslDhonls secunds f. tenells o o 'o o
Hy/}OQlossum hvooalossoldes p :P p p p p
Janis sdhaerens e e e a e a e o o
Janla cornlculata p e e e e o
Janla rubens o o
Kal/ymenls feldmsnnll p
Kal/vmenls mlcroohvl/s o
Ksl/ymenla reautent; , Ip Ip 'p
Laurencis obtuss ID 10 e e ID
Lsurencls pspl/Ioss o p
Lsurencla DBlaDDSae ID e ID
Le/ol/sia mediterranea Ip 10 10 lo lo
Lithoohvllum exoensum lo lo Ip e o
Lithoohvl/um tortuosum e
Lithothamnlon coraJ/ioldes d
Lithothamnion vetons d
Lomentarla chvlocladielia o o o o o lo
Lomentarla verticil/ata o o o o o o 10
Loohoslohonla scopulorum o o o
Melobesls membranacea o o o o
Mesophyl/um lichenoides o a e e d d Ip
Mvrloaramme cernee o ID
Myrioaramme tristromatica e
Neurocaulon follosum a ID O
Osmundaris volubills o d Ip e
Peyssonne/ls bornetll o o o e ID ID
Peyssonnells corlscea o Ip
Pevssonnells crlsosta? d
Peyssonnella dubyi o p o
. Pevssonnells hsrveyana e e e a e e p
Peyssonnells inamoena 10 e
Pevssonnella rosa-marina o O o e e a
Pevssonneil« rubra e e e a a e e
Pevssonnella sausmaris O a e a d a a p
Peyssonnell. stoeches p
Phy/loOhors crlsos e e d e ID O O e
Phymatollthon calcareum a
Plocsmlum cenusotneum O ID e ID e ID O
Pneophyl/um lejolisil a
Polysiphonia banyulensis e
Potvstononte fruticulosa e 10 'o 10 ID
Polysiphonia macrocarpa lo Ip lo
Polysiohonia sohaerocaroa O e e
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Polvtllohonla tlubullfera O O a o o ID e
Ptllothamnlon otum« o ID o o o o o
Rhodoohvllls dlvarlcata o o o o o ID
Rhodoohyllls strafforellll o ID o o o
Rhodymenla srdlssonel e lo a e e D ID 10
Rhodymenla so. 1 e
Rodrlauezel/s strsttoretut e
Ryt/ohloea tlnetor/a o 10 O O e O e
soermotnemnton flabel/atum p ID P P P lo
Soermothamn/on reoens o :0
Sphaeroeoeeus coronotutouus o o lo lo
soonattes hauekll o e e
soonattes notarlsll a d a d o o
soonattes ramu/osa a
sovttat« filamentosa o o 10
Tr/e/eocarpa cf. obtonast« o o ID
wrsnaett« oentcutet« o o o
MAGNOLIOPHYTA
Posidonia oceanica 'o d
Zostera noltll ID
LlCHENES
Artnoovrente ha/odytes ID
Verrucaria amph/bla e
FORAMINIFERA
Miniacina miniacea o ID ID ID ID O o ID ID o o
PORIFERA
Aaoros eeotos O
Acanthe/la acuta ID e e
Adoc/a s/mu/ans Ip ID
Adocis vsria o D ID ID ID
Aaelas oro ides ID Ip e e
Antho . involvens ID ID
Aplvsllla sutonures D
Aotvsin« cevemtcots o
Ax/nella dam/corn/s ID ID ID e e
Batzella Inops ID ID ID
cecosoonats mollior o
cecosoonate scalarls ID e
Chelonaplysilla naevus O
cnonaroste renitormls ID ID e e
Clathrina c/athrus ID ID e e
cteinnne cor/acea ID ID ID o
C/athrina rubra o
Cliona ce/ata e IP e IP IP IP IP
Cliona sctimidti ID ID o
Cliona vastifica e e ID ID ID
Cliana viridis a e e e e e e e e ID
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Cortlclum candelabrum P Ip p
Cramb6 crambe a Ip e e e e e IP P P
Crambe talllezi P
Crella eleaans o P p
crett« pulvinar P ID o o
Dendroxea lenlx p
Dercltus p/lcatus ID o
Dlctvone/la Incisa Ip P
Dlctvone//a marsllli ID o
Dlctyone//a obtusa P Ip e
Dlctvone/la oucet« ID o
Dlplas trette blstettet« o
ovstae« avara p e e e Ip
Dvsldea fraollls o o ID
Erylus eusstrum P e
FaclosoonQla cavernosa p p 'p e e e
Geadla cvdonlum ID
Hal/clona medlterrenee p Ip
Ha//sarca dulardlnl ID
Hamloera nsmtaers lo Ip p o e p o Ip
Hemtmvcste cotumeue Ip P ID
Hexade//a racovltzal o o o lo
HloDospongia communis p e Ip
Hvmedesmie duiardini 10 o
Hvmedesmie versicolor p Ip
Ircinia dendroides lo lo
Irclnla fasclculata e e a e e e p Ip ip e
Irclnia oros o o lo e
trctnts varlabllis e e e p e ip p p ip
Laxosuberltes ruaosus o
Leuconla crambessa Ip
Leuconia solida lo
t.eucosotente varlabllls p p lo Ip e
Mvxilla rosacea o lo
ottaoceres oottectrix p
Oscarel/a lobularis lo lo o e e e o
Penares hel/erl ,p
Petrosla flciformis lo lo o e o
Phakellla ruaose Ip
Phorbas coriaceus lo
Phorbas flct/t/us lo P
Phorbas tenacior Ip Ip p e a e p
Pleraplysllla sotnttere IP IP P e
ñesoeotone aculeata Ip Ip p :i>
Reniera saueductus IP
Renlera creter« e
ñenter« fulva P e
Reniera mucosa Ip p e
Renters sarai Ip P Ip
Rhabderemia minutula Ip
Sarcotraaus muscarum P ro P 'P
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SarcotraQu8 8olnosul. a ID e D ID e iD P ID
S/ohonoehaJlna subcornea ID
SDlrastrell. eunetatrlx ID D ID e e e
So/rastrella mtnsx P lo Ip
SDonala aaarieina ID ID
soonat« off/elnalls Ip IP lo
Soonala virau/tosa IP e P e P Ip Ip IP
Soonaosorltes aentttt« ID
Soonaosorltes Intrleatus Ip P Ip P Ip e e
Strvohnus t'JlJnderosus IP ID
svcon ell/a tum Ip ID P Ip D P P
Svcon e/eaans o P
Svcon rSDhanus D o o o o
Ter%s tuas» o P
retnv« aurantlum P
CNIDARIA
Actinia eautns IP P o
Aa/aophen/a neroeao e
Aalaoohenla otum« P o o
A/ptas/a mutabllls P P o P Ip p o
A/cvon/um ecsute o o
Anemonia su/cats o p
Antene/la secundaria o p ID o o p p p p e
Bs/anophvl/is eurooee« P o o lo o
Ba/snoDhvll/a reat« Ip P P P P
Bunodactis verrucosa lo
ceutecus parasitlca Ip lo P Ip
Campanu/arls essvmetrtce lo
Camoanu/ar/a hlncks/ ID ID
Caryophyllla /nornata
cervoonvtus smithi
C/adocors oeesoltose lo Ip
C/avu/ar/a octtrsces o lo o lo lo
ctvtt« nemtsoneettc« Ip Ip e e e e Ip IP Ip e
conavtectts aurantiaca o
Corall/um rubrum p p
Cornu/aria comucootee o o o
crtotnoosts crassa p p p p
ovnsmen« cornicina ID o lo o o
Eudendr/um oeptttsre p Ip p
Eudendrlum motzkossowskae lo
Eudendrlum ramosum Ip p p iP IP
Ha/ecium terucescert ID iD ID
Ha/eclum pus ilium P Ip lo io
Hevetl« parasitica lo lo lo
HOD/anoia durotrix
Hormathia coronata o
Leotoosemmie oruvoti p ID e a
Madracis onerensts lo
MOnOmyC8s nvnmaea o
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Nauslthoe Dunctata o o o
ONlia dlchotoma o o o
Paramurleea clavata d
Parazoanthue axlnellae o o e e a
Phyllanola mouchezll
Plumularla obllaua f. DOs/don/ae e
POlycyathus muellera9
Sarcodletyon roseum .o
Sertularella crassleaulls lo
Sertularella oaud/ehaud/
Sertularella asvt O
Sertularella oolvzon/as O
Sertularla oemustu« a
ventromms ha/ee/o/des ID lo
POLYCHAETA
Seroula vermleularis o P P P
SD/rooraohls soal/anzan/ O P o P o
SIPUNCULA
Phaseolosoma oranulatum P P P P P P P P
ECHIURA
Bonellla vIrIdis o o o o
CRUSTACEA
Aeanthonyx lunulatus e P P
Aloheus dentlPEls o e e o o o o ID
Balanus oettoretu« e O
Calaooa orsnulata ID
Chthamalus d90ressus ID ID
Chthamalus montaaul a
Chthamalus stellatus a
Cllbanarlus etvtnroous e e e e O O lo lo
Dardanus arrosar o o lo lo O
Dromla oersonata Ip Ip O
Eriphia verrucosa Ip o
estetne« bollvarl .o o ,O O
Gala thea straos« lo lo Ip lo Ip Ip o
uat« Itallea O O
Mala sQulnado Ip Ip Ip Ip Ip lo
Maja erlsoats ID ID ID
PaehvC1raosus marmoratus o e o
Paourus snscnoretus e
Palaemon e/eoans p ID
Palaemon serratus ID O O O O p lo
Palinurus e/ephas O p iP
Pisidia Ionoteomis 10 o o o o o o o 10
Parcel/ana tüetvcnetes p O
Scylla rides latus o ID 10
scvtterus aretus O o lo lo lo
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BRYOZOA
A9t9a anau/na io lo lo lo io
A9t9a sics o iO lo
A9t9a truncata lo lo lo lo lo lo o lo lo o
Amath/a /9nd/a9ra lo o Ip Ip o
Annectocvme tnatsttnct« o lo lo
Ann9ctocvms major lo lo e o lo lo
Annectocvms tubulosa lo lo o lo lo o ,o lo lo 'o
Artropome c9cl/II o lo lo o lo
Bean/a türtisslm« f. cvnndrtc« o o lo lo
Bean/a h/rtiss/ma f. h/rtissima o o o o o
Bean/a maael/an/ca o e e e lo
B9an/a robusta Ip o o e e
Bowerbank/a gracl//s Ip p o p Ip
Brodiel/a armata e e e
Button/el/a atveraene e e e
Busk9a dichotoma o o lo
Caberea borvt lo lo e e e e o
Cal/apara dumerilil lo o lo lo
Ca/yptotheca sp. lo o lo lo lo e
Cellaria salicornioides lo o lo Ip e
ceneoore pum/cosa lo o ,p lo o
çetteoottne caminata lo lo p lo lo e e e e lo e
ceuooonne cf. /uclda lo lo o
ceueoortn« decioi9ns lo lo lo o lo lo
Chlidon/a pyriformis lo o lo lo o lo
choruooore brognlartll e lo lo o Ip lo
Col/ar/na ba/zaci o o o lo lo p Ip Ip
Coo/dozoum tenutrostre e
Crass/mara/natella maderensis lo o o e
Crasslmara/natel/a sol/du/a lo O' o lo
crtoeueoor« trtcnotome lo o o lo
Cr/s/a 9burnea f. nermetln: lo lo o o, lo o o o
Crlsla flstu/osa lo o o o Ip o o lo o o p lo
Crls/a s/amoldea lo o o lo o o lo
D/p/oso/en obelium o lo o o lo
tnsooreu« hispida lo lo o lo lo o lo o o e lo
E/ectra ooetoonlee e
Entha/ophoroec/a deflexa lo o lo o o o lo
Entha/oohoroecia arac/lls lo o p lo
Entha/oohoroecia robusta o lo o o ID
Escharel/a vertolose lo o lo
Eschar/na vutaerls o lo e e e o o
Escharo/des coccinea 10' o o lo
Eurvstrotos comoacta lo o o
Fenestru/ina iasnnee e
Fenestrulina malusii lo o
Fiau/aria fiau/aris lo o o lo iO o
FrondiDOra verrucosa lo o 10 lo o
Heotooome bimucroantum f. occidum o o 10 o 10
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HIID/oooma blmucronatum D ID
Hlnckslna flustrolde, ID ID ID ID ID p
HlfJoomenella mucronelliformis e e e
HIDDODOdinella lata ID ID ID
Htoootho« flaaellum O O O O
Hornera frond/cu/ata O D
Idmldronea atlantica O P P p. Ip
ucnenooors radiata O O D 10 O o O
MarQaretta cereoldes Ip !P 10
MembranlDorella nit/da 10 10 10 O
Mlcropora conoces Ip Ip lo ID
MlcroDorelia ciliata lo o e o O O
MlcroDOrelia oseudomarsupiata lo p O O
Mlmosella oracllls O O O O O
Mimosella verticil/ata O
Mollla oetetten« O Ip lo Ip o
MyrlaDOra truncata lo O a e e a a e
Nolella stioata lo o p P o :p
Parell/sina curvirostris O O O
Penteoore fascialis p ,p e e
Penteoore ottomullerlana O O
Pherusella tubulosa Ip e
Plaaioecia samiensis lo O O O O ,o
Platonea stoechas 10 O O O P P Ip
Prenantla cheilostoma o o o o o
Puell/na oattyae O O lo 10 O e O
Puell/na hlncksl e lo lo lo lo o
Puell/na Innominata Ip p Ip lo
Puell/na radiata O O O O
Rynchozoon bisDinosum p O P O Ip
ñvncnozoon neeoomenum O O O O O
Rynchozoon oseudodlaltatum ,o p iP P
ñvncnozoon auadrlsDlnatum O lo lo lo
Schizobrachiella sanauinea lo 10 lo O O 10 lo 10 e
Schlzomavella aurlcu/ata f. cusoldata IP ID e e e Ip
Schlzomavella auriculata f. tvoice O 10 O lo O O
Schlzomavella d/scoldea lo o o o o
Schlzomavella hastata O O O O O
Schlzomavel/a linearls e e e
Schlzomavel/a mamlllata e e e
Schlzomavella rudls p P P Ip p
scmzooorett« dunkeri O 10 10 10 10
SchlzoreteDOra solanderia Ip Ip Ip
Schizo theca fissa .o 10 10 10 10
SchIzotheca serratlmargo e e e
scruoooeuert« bethol/etl p ,p Ip p :0 P
scruoocettsrte delllll O lo O o o e lo
scruoocetten« maderensis p O P P
�oc:ellaria maderensis aeaeensis O o o .o :0 O
Scrupocellaria reotsns .o O O .0 10
Scrupocellaria scruoee p lo io lo lo
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Ssrts/la couchll ID ID ID
Ssrte//a feuerbornll e e e
Ssrte/la sSDtentrlonslls ID ID ID ID ID ID
Smltrlna cervicornis ID ID ID ID ID
Smlttoldsa rst/culsts ID IP ID ID
SDlrslsrla areaen« ID ID Ip ID ID
Tubu//f)ora //I/acea ID ID Ip ID ID ID
Tubul/pora otumos« ID ID Ip ID
Turblcs//soors avlcularis Ip ID Ip Ip
Turbleel/eoora oorotïcousolde e e e
Walkerla tubuloss e ID lo ID
Walkerla uva Ip ID Ip ID
Waterslocra subovoldea D lo ID ID IP lo
MOLLUSCA
Aolvsla ounctets lo
Bittium reticula tum o o o o ,o a e e
certttüum vutçetum p .o P P
Chlamys varia IP P
Dlseodorls atromaeulata o P P
Flabe/lins affinis lo lo lo lo o o
Hal/otis lamellosa Ip Ip o o o o
HVDse/odoris eieasns o o o
t.eotaocnnooe csoresrum lo
LithoDhaaa tithoobea« te te Ip P O o io
Loliao vuiasrts 10 10
MelaraDhe neritoides e a
MelaraDhe ounctms o e
Monodonta articulata O O
octopus vukisrls e P O O IP IP IP IP Ip P P P
Ostrea edulls O O P 'o IP
Patella ceerulea o a e o P
Patel/a rusticà a
Pecten tecobeus o
Pinna nobllls o
seots offlelnal/s Ip P O O P
Thais haemastoma P P
ECHINODERMATA
Amohtonotts sauamata o e e lo lo e e o D o e e
Antedon mealtertenee o o lo
Arbaela I/xu/a e ip
Asterina aibbosa O O O 10 10 O IP
Astrooecten araneiaeus O 10 10
Astrooecten jonstonil 'o 10
Brissus unicolor lo
cneetsster tonatoes o o lo
Coseinasterias tenuisoine o o O lo lo
Eehinaster seoositus o o O e lo e o e o lo lo ID
Eehinoeardium corda tum lo lo
Eehinoevamus ousittus lo lo
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Echlnus lICutus ID
Echlnus me/o D D
Genocldarfs maculata D D ID
Hacella attenuata D D D D ID
Holothurla forsl<al/ ID D Ip
Holothurla 0011/ D e
Halo thurla sanctorl D D D
Holothurla tubulosa D D D D ID D D e ID
Luldla cllfarls ID
Marthasterlas glsclalls D D D ID D D D ID
OohldlBster ophldlanus D D D D D ID D D
Ophioeomlns n/grs ID e
Oohloeonls forbesl D D ID
oontoaerm« longlcaudum D D e ID e ID e e
oontomvx« oentsaone D D e D e e
oontotnrtx toaut«
.
D e e D Ip ID ID e e D D e e
Oohlura texturata e
Paracentrotus I/vidus e D e D ID lo D e
Psammechlnus mlerotubereulatus D D D e ID
Spatanaus ourpureus e
Sohaerechlnus oranularis D D e o e o D ID ID
Stichopus regalis ID
TUNICATA
Aolldlum con/cum ID D ID
Aolidium teberauensls e p Ip Ip o
Asc/dia mentula ID D D
Botryttokies leachi D
Clave/ina nana D ID ID D e
cvstoavtes dettecnteie! p ID Ip ID
Dldemnum cortsceum ID
Dldemnum maculosum D ID ID ID ID D e ID
Dlolosoma soonanorme e e ID ID ID
Eudlstoma banyulensls o D D
Eudlstoma olanum D D D
Halocynthla pap/llosa ID ID D D e e
Lissocl/num oertoretum D D D D D
PhaI/usia tumtaete D D D ID ID D D
Phal/usls mammlllata ID
Potvsvncreton bllobatum D D D ID ID 'D e
Pseudodistoma crucioaster D D D
Pseudodlstoma cvrnusense e Ip D e e e ID
Pvura dura D ID D
stanvum turblnatum D D
GNATHOSTOMATA
Anthias anthias a a
Aoooon imberbis e D D
Belone betone D
Booos booos e e e e e D
Dactvlopterus volitans ID o D
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Chelon /abrosue o lo
Chrom/s ehrom/s a a a a a a a a o a a
cona« conaer IP P
Cor/s Julls a a a a a a a a a a lo
Dentes dentex ID O
D/%dus annu/aris o o o o o o o e e
D/%dus ountazzo .o o o o o o ID lo
D/D/odus saraus D D D D
D/D/odus vu/aar/s Ip D e D e e e o D ID O
Eo/n8ph8/uS auaza IP O O P P ID Ip
Gob/us bueh/ehll P
Gob/us cruentetus P :P ID
Gob/us v/ttatus ID ID ID e e e
Labrus b/maeu/atus D Ip
Labrus merute D ID D o ID
teoeooaester /eoadoaaster lo o o o o o o o
Llthoanathus mottnvrus D lo
Mullus surmu/etus lo o o o e lo
Muraena he/ena lo P O O O 1'0 lo o
Oblada me/anura e e e e
Paael/us acame O O ID
Paael/us ervtnnnus ,o o lo
Parab/enn/us aettoruatn« 'o o lo
Parab/enn/us tncoanttus lo
Parab/enn/us raux/ ID O ID ID
Phve/s onycts O ID O
SarDa sa/Da o lo e O o o e e
Se/aena umbra lo o o
scomeene notata ID P P
Seorpaena ootcus ID ID ID ID P
Seoroaena scrota lo o o lo
Ser/o/a dum.rllil lo o lo lo o o o lo o lo
Serranus cabrilla ID O P e P e e e e P IP
sensnus ser/ba ID e e P O e
Sphyraena sphyraena ID P P
Sp/cara maena e e e e e e iO a e
SD/cara smar/s lo lo o e e e
Soondvllosoma eantharus lo lo lo o
SymOhodus cmereus e e
Symphodus aodertetn! lo O P e e e e e O lo
Svmphodus melanoeereus o o o: e e o
Svmohodus oeel/atus o e o o o e
Svmohodus ro/ssa/i e e e o 10
svmonoaus rostratus O lo P :0 lo te o P lo o
svmonodue t/nea ID e e Ip Ip D ,D ID ID
Svnanetnus aeus lo
Tha/assoma pavo a a a ID iD
Torpedo marmorata D ID
Trypterygion SOD. ,D D ID D D
Uranoscoous seaber D lo
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